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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 6 ago. 2014. 
   PORTARIA GDG N. 522 DE 05 DE AGOSTO DE 2014. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 
315 de 23 de agosto de 2012 e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de 
dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, 
no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 7 de março de 
2007, na Portaria Conjunta n. 4 – STF/Tribunais Superiores de 8 de outubro de 2013 
e na Resolução STJ n. 10 de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do 
Processo Administrativo STJ n. 1023/2014,   
 
 
   RESOLVE: 
 CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
          I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S056175 João Wesley de Castro 03/07/2014 
Ativo S056299 Lêda Maria Santana Craveiro Linhares 24/07/2014 
Ativo S056280 Marília Soares de Melo Chaffim 24/07/2014 
Ativo S056272 Nityan Oliveira de Matos Sousa 24/07/2014 
Ativo S056302 Tatiana Aparecida Estanislau de Souza Pessoa 24/07/2014 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Cedido S056183 Douglas Simões de Araújo 03/07/2014 
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Ativo S056213 Kárin Souza Jales 18/07/2014 
Ativo S056310 Leonardo Araújo Vieira 24/07/2014 
Ativo S056124 Marcos de Souza Moraes Oliveira 03/07/2014 
Ativo S056345 Wesley Almeida Arcoverde Fechine 31/07/2014 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S044835 Liliane Vieira Gomes      10/07/2014 
Ativo S045670 Otávio Alves Guimarães   01/07/2014 
Cedido S045270 Renata Carvalho Derzié Luz  01/07/2014 
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